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1. ANTECEDENTE DEL 
PROYECTO 
El sector del papel, pulpa y cartón al ser  un sector  
competitivo y fuerte en  la economía colombiana, hace que 
también este bien posicionado a nivel internacional, todo 
esto ayudara a resolver el problema de posicionamiento 
de la empresa CARFICOL  S.A., llegando a ser necesario 
el análisis financiero, administrativo y comercial de la 
empresa para así poder dar soluciones que hagan que 
esta sea mas competitiva en la economía nacional y aun 
mas con la expansión económica a la que se enfrentara 
Colombia, y la cual se considera que la empresa debe 
estar preparada. 
2. OBJETIVOS 
Objetivo General:  
Analizar la situación y posición de la 
empresa CARFICOL S.A. de Cartago frente 
al sector del papel, pulpa y cartón en la 
economía nacional para los años 2004-
2006, y la incidencia que tendría un  plan 
exportador sobre esta. 
Objetivos 
Objetivos Específicos: 
 
Identificar la situación actual  de la empresa. 
 
Analizar la situación financiera de la 
empresa. 
 
Identificar las características, crecimiento y el 
grado de competitividad que tiene el sector 
tanto a nivel nacional como a nivel 
internacional. 
 
 Determinar el posicionamiento de la 
empresa frente al sector de papel, pulpa y 
cartón. 
 
 Diseñar un plan exportador para 
CARFICOL S.A., que determine las 
ventajas y desventajas en el ámbito 
internacional. 
 
3. METODOLOGÍA. 
La metodología utilizada en este trabajo fue 
la de trabajo de campo, el cual inicio con 
una entrevista con los directivos de la 
empresa, seguido por una visita de la 
empresa en la cual se conocieron a fondo 
las diferentes dependencias de la esta tanto 
administrativas como operacionales, para 
así poder tener claridad sobre lo que se esta 
realizando. 
 
 
 
  Fuentes primarias: Se tiene la 
observación participante directa como 
fuente primaria de recolección de la 
información ya que el investigador forma 
parte  del grupo observado y asume un 
comportamiento activo dentro de él.  De 
igual forma se proporcionará  información 
directamente por parte de los directivos de 
la empresa a investigar. 
 
   Fuentes secundarias: Basada en 
Internet, libros, periódicos  trabajos de 
grado, revistas, enciclopedias, 
diccionarios y otros materiales 
documentales. Las fuentes secundarias 
serán básicamente las páginas Web de 
las instituciones que brindan la 
información básica de los sectores de la 
economía, al igual que revistas de 
actualidad, diarios económicos y 
financieros nacionales, que nos brindan 
información actualizada del sector. 
 
  Marco Teórico 
El sector pulpa,  papel y cartón por ser una 
industria relevante  en el contexto nacional 
gracias a la  intensidad de capital que se 
presenta en las empresas colombianas y su gran 
capacidad para generar empleo, hacen que  sea   
de una cadena industrial en  la cual se aprovecha 
la materia prima y a su vez se recicla la materia 
prima utilizada, pero que no lo hace muy 
competitivo en relación a otros sectores de la 
economía nacional. 
4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
EMPRESA 
 Aspectos Administrativos (Estructura 
Organizacional). 
 
 Aspectos Comerciales. 
 
 Aspectos Financieros. 
                                             
MATRIZ DOFA 
CONCEPTO                                  PRIORIDAD AMENAZAS    
A         M        B       MB 
                                                              
IMPACTO  
Empresas nacionales con mayor 
cobertura del mercado.  
20%             3 0.8 
Competencia tecnológica por parte 
de las otras empresas nacionales, 
que tiene el mismo objeto social, por 
lo que se genera poca capacidad de 
producción.  
30% 4 1.2 
Importación de cartón por parte de 
las empresas que utilizan este tipo 
de cartón para producir debido a las 
fluctuaciones de las tasas de 
cambio, lo que hace que sea mas 
barato.  
40% 4 1.6 
Al haber empresas pequeñas 
productoras de cartón en el 
mercado que son del régimen 
común y otras evasoras de 
impuestos, hacen que tengan menos 
costos y por lo  tanto pueden 
ofrecer muy bajos precios.  
10%                                     1 0.10 
TOTAL 100% 3.7 
Indagaciones Externas  
Oportunidades 
CONCEPTO                                  PRIORIDAD OPORTUNIDADES 
A         M        B       MB 
                                                              
IMPACTO  
Única en la región del Eje Cafetero 
y Norte del Valle, incluso única en 
teja asfáltica en Colombia. 
40% 4            1.6 
Excelentes condiciones 
climatológicas en la región en la 
que esta ubicada.  
30%             3 0.90 
Debido a ser una empresa 
mediana tiene mucho campo que 
explorar e investigar para seguir 
creciendo.  
10% 4 0.40 
Capacidad de comercialización de 
productos similares al cartón.  
20%            3                                    0.60 
TOTAL 100% 3.5 
Indagaciones Internas 
Debilidades 
CONCEPTO                                  PRIORIDAD DEBILIDAD 
A         M        B       MB 
                                                              
IMPACTO  
Falta de tecnología de punta para 
agilizar los procesos productivos.. 
40% 4            1.6 
Debido a que esta ubicada en 
Cartago y no es una capital y 
tampoco una zona industrial los 
fletes de transporte son muy altos.  
20%                        2 0.40 
Poca participación en el Mercado 
externo, debido al 
desconocimiento de este. 
10%                                    1 0.10 
Altos costos de energía  
 
Poca innovación en los procesos y 
producción.                                                           
10% 
 
20%                      
                     2  
 
3                                   
0.20 
 
0.60 
TOTAL 100% 2.9 
Indagaciones Internas  
Fortalezas 
CONCEPTO                                  PRIORIDAD FORTALEZAS 
A         M        B       MB 
                                                              
IMPACTO  
Alta competitividad en cuanto a 
calidad del producto en relación 
con las otras empresas 
productoras de cartón. 
50%            3  1.5 
Debido al tamaño de la empresa 
no genera muchos costos .  
20% 4 0.8 
Al ser una Pyme es muy flexible a 
la hora de hacer mejoras, cambios 
o modificaciones en los procesos 
de producción y políticas.  
15% 4 0.6 
Al ser una empresa muy plana, no 
se necesitan muchos trámites ni 
papeleos para tomar una decisión. 
15% 4                                   0.6 
TOTAL 100% 3.5 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA 
EMPRESA 
 Análisis Financiero 2004  
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Análisis Financiero Estado de 
Resultados 2004 
 Ingresos  100% 
 Costos   56% 
 Utilidad Bruta  44% 
 Gastos Operacionales        32% 
 Utilidad Operacional         11% 
 Gastos Financieros      5% 
 Utilidad Neta            5% 
  
 Análisis Financiero 2005 
COMPOSICION DEL ACTIVO 2005
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RESULTADO DEL
EJERCICIO
SUPERAVIT POR
VALORIZACIONES
Análisis Financiero Estado De 
Resultados 2005  
 Ingresos  100% 
 Costos   60% 
 Utilidad Bruta  40% 
 Gastos Operacionales   32% 
 Utilidad Operacional   8% 
 Gastos Financieros       7% 
 Utilidad Neta          2% 
 Análisis Financiero 2006  
 
 COMPOSICION DEL  ACTIVO 2006
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Análisis Financiero Estado de 
Resultados 2006  
 Ingresos  100% 
 Costos   58% 
 Utilidad Bruta  42% 
 Gastos Operacionales   30% 
 Utilidad Operacional   12% 
 Gastos Financieros        6% 
 Utilidad Neta       6% 
6. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
DE PAPEL, PULPA Y CARTÓN. 
PRINCIPALES ASPECTOS  
 Producción,  Empleo y Comercio Internacional 
 Exportaciones  (US $316 millones) 
 Importaciones  (US $ 457 mil) 
 Ubicación de las Empresas del Sector 
 Debilidades y Fortalezas del Sector 
 Aspectos Internacionales 
 PLAN EXPORTADOR 
   Carficol esta en un momento de proyección y 
expansión, lo cual la pone a la par con 
empresas del mismo tamaño del sector,  lo 
que ayuda a que se expanda a nivel 
internacional, después de hacer la evaluación 
del Plan exportador, el país con mayor 
calificación y  por consiguiente el mercado 
objetivo, es Venezuela debido a sus 
características apropiadas y facilidad de 
acceso y transporte. 
5. DIAGNOSTICO OBTENIDO 
Administrativo: Buena estructura 
organizacional para el tamaño, falta planeación 
en la producción. 
Financiero: Con respecto al sector y su tamaño 
tiene buena posición financiera, y sabe sortear 
muy bien los obstáculos que se le presentan. 
Comercial: Buena calidad en los productos, 
ventaja competitiva con uno de sus productos, le 
afecta la competencia externa. 
6. CONCLUSIONES 
En la parte financiera, se puede ver que la empresa esta en los niveles 
óptimos puesto que presenta cifras aceptables en sus estados 
financieros.  Se muestra una tendencia a la mejoría, una vez se le 
resuelvan las dificultades encontradas. 
 
En el último año muestra un crecimiento real de la inversión, 
demostrando que sus activos poseen una gran capacidad de producir 
utilidades. 
 
Los costos y los gastos operacionales muestran un comportamiento 
lineal con tendencia al crecimiento, pero tiene un punto a favor y es que 
los gastos nos muestran que no son un punto de absorción de la utilidad 
de la empresa. 
 
La actual coyuntura económica que se presenta esta afectando 
significativamente a Carficol S.A. en cuanto a sus ventas. 
 
 
Frente al sector se pueden analizar los indicadores de 
desempeño en los que Carficol en su mayoría esta por encima 
de los niveles normales, es decir, no presenta las 
características propias de una empresa normal del sector. 
 
El país con mayor calificación en el Plan Exportador y por 
consiguiente el mercado objetivo, es Venezuela debido a sus 
características apropiadas y facilidad de acceso y transporte. 
 
El sector de papel pulpa y cartón se comporta a la par con el 
desempeño de la economía nacional y cuenta con un gran 
dinamismo. 
 
La industria de pulpa y papel está haciendo inversiones que le 
permitan incrementar la capacidad de producción, al mismo 
tiempo que reducir los costos especialmente de abastecimiento 
de energía.  De esta misma forma Carficol S.A. debe disminuir 
sus costos en cuanto a transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
PARA LA EMPRESA 
 
Parte Administrativa 
 
 Planeación en la producción 
 Investigación de operaciones 
 Políticas de inventarios 
 Aplicación de Gerencia de la Rutina 
 Implementación de personal calificado 
 Empoderamiento de los encargados de las dependencias. (Discrecionalidad 
administrativa) 
 
Parte financiera 
 
  Elaboración de presupuestos por área 
 Recuperación de cartera 
 
Parte Comercial 
 
 Mejoramiento en las negociaciones 
 Políticas de cumplimiento de metas 
 Políticas de cumplimiento de pedidos 
 
  
  
PARA EL SECTOR 
 
Para poder competir con las empresas internacionales,  se debe 
empezar por tratar de reducir los costos que mas afectan a las 
empresas del sector en Colombia, como lo son la energía y las 
materias primas, para así poder competir en cuanto a precio, tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional y también para poder resistir 
a las situaciones coyunturales como lo es la fluctuación en la tasa de 
cambio, lo cual afecta notablemente las empresas internas. 
 
 
PARA EL PLAN EXPORTADOR 
 
Como recomendación para que la empresa pueda hacer parte del 
mercado externo, debe mejorar varios aspectos en su interior como lo 
son la eficiencia en la planeacion de la producción, la implementación 
de tecnología mas avanzada en sus procesos, contratación de 
personal calificado que le pueda aportar al proceso de expansión de 
la empresa, seguir con la labor que se esta llevando actualmente de la 
reducción y control de los costos y gastos, para poder competir a nivel 
internacional.  
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